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ABSTRAK 
Amalia Sari. K7411014. PERAN LABORATORIUM PEMASARAN DALAM 
MENUNJANG KESIAPAN SISWA MELAKSANAKAN PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN (Studi Pada Siswa Kelas XII Program Keahlian Pemasaran 
SMK N 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi (1) pelaksanaan kegiatan 
praktik di Laboratorium Pemasaran; (2) peran Laboratorium Pemasaran dalam 
menunjang kesiapan siswa melaksanakan PKL; (3) kendala yang dihadapi siswa 
dalam melaksanakan PKL; (4) usaha sekolah dalam mengatasi kendala. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus 
tunggal terpancang dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang 
digunakan berasal dari informan, tempat dan peristiwa yang terjadi di sekolah dan 
dokumen yang berupa data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengambilan subjek 
dipilih secara purposive sampling dan besifat snowball sampling. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, observasi 
berperan pasif dan dokumentasi. Teknik uji validitas data yang digunakan adalah 
uji kredibilitas, uji dependability dan uji confirmability. Uji kredibilitas yang 
digunakan adalah triangulasi data dan triangulasi metodologis. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis interaktif dengan empat tahapan yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan praktik di 
laboratorium dilaksanakan pada saat siswa kelas XI dengan materi praktik yang 
sudah sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan DU/DI. Proses pembimbingan 
dilakukan 3x setiap hari oleh guru pembimbing. Evaluasi praktik meliputi aspek 
kemampuan, aspek kepribadian dan aspek sikap. Kedua, peran laboratorium 
pemasaran dalam menunjang siswa melaksanakan PKL ada dua yaitu sebagai 
sarana penunjang proses pembelajaran namun belum maksimal karena sarana dan 
prasarana yang belum memenuhi standar dan sebagai sarana pelatihan dalam 
meningkatkan keterampilan siswa. Ketiga, kendala yang dihadapi siswa meliputi 
(a) penyesuaian diri di lingkungan baru; (b) penggunaan sarana dan aplikasi yang 
terdapat di tempat PKL tetapi tidak tersedia di laboratorium; (c) menghadapi 
konsumen dengan karakter yang berbeda-beda; (d) sikap siswa yang kurang 
memperhatikan unggah-ungguh, kurang percaya diri, kurang sigap, kurang 
banyak bertanya dan bersikap apatis sehingga hanya menunggu perintah. Empat, 
usaha yang dilakukan sekolah antara lain (a) mengevaluasi dan menindaklanjuti 
masukan dari DU/DI, berusaha semaksimal mungkin agar sekolah bisa 
memberikan bimbingan dan pembekalan yang cukup sebelum pelaksanaan PKL 
dan memberikan waktu dan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 
keberjalanan PKL termasuk juga kendala yang dihadapi siswa. 
Kata Kunci: Peran laboratorium, Laboratorium Pemasaran, Kendala, Usaha  
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ABSTRACT 
Amalia Sari. K7411014. THE ROLE OF MARKETING LABORATORY IN 
SUPPORTING THE READINESS OF STUDENTS DOING FIELD WORK 
PRACTICE (Study of Third Grade Students Marketing Skills Program of SMK 
N 1 Surakarta In Academic Year 2015/2016). Research Paper, Surakarta: 
School of Teacher Training And Education Faculty Sebelas Maret University of 
Surakarta, March 2017. 
 
 The purpose of this research is to explore (1) the implementation of 
practical activities in the Marketing Laboratory; (2) the role of Marketing 
Laboratory in supporting the readiness of students doing field work practice; (3) 
the constraint faced by the students doing field work practice; (4) the school effort 
in overcoming of constraint. 
 This research using a single case study based on qualitative research 
approach. The source of data are informants, places and events in the school and 
the document in the form of qualitative and quantitative data. The technique of 
taking subject selected by purposive sampling and snowball sampling. The 
technique of collecting data by semi-structured interviews, passive role 
observation and documentation. The validity test of data using credibility, 
confirmability  and dependability test. Credibility test using triangulation 
methodological and triangulation data. The technique of analyzing data using  
interactive analysis with the four stages of data collection, data reduction, 
presentation and conclusion. 
 The result of the research are as follows: First, the activity of practice in 
the laboratory were conducted in the second grade with practical material which 
according to curriculum and the needs of DU / DI. The process of guidance was 
done three times a day by the teacher. The evaluation of practice including the 
aspect of capabilities, personalities and attitudes. Second, there are two role of 
marketing laboratory in supporting students doing field work practice, they are as 
a tool of supporting the learning process which not maximally because of the 
infrastructure is unqualified and as a training tool in improving students' skill. 
Third, the constraint faced by students including (a) the adjustment in a new 
environment; (b) the use of facilities and application contained in the field work 
practice but not available in the laboratory; (c) dealing with customers with 
different characters; (d) the attitude of student which less of attention, urbane, 
confident, alert, many questions and apathy so they just are waiting for order. The 
last, the effort of school are as follows: evaluates and follow up on feedback from 
DU/DI, trying as much as possible so that the school can provide counseling and 
debriefing before the implementation of the field work practice, provide the time 
and give opportunity for students to express the process of field work practice  
including the constraint faced by students. 
 
keywords: the role of laboratory, marketing laboratory, constraint, effort. 
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MOTTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Asy Syarkh: 5-6) 
 
“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Maka nikmat 
Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(QS. Ar Rahman: 60-61) 
 
“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua 
orang tuanya., …’Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat 
mensyukuri nikmat-Mu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada 
kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau 
ridai…” 
(QS. Al Ahqaf: 15) 
 
“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah 
mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, 
dan mereka tidak akan dirugikan.” 
(QS. Al Ahqaf: 19) 
 
“Dan katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 
(QS. At Taubah: 105) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya…” 
(QS. Al Baqarah: 286) 
 
Barokah adalah tiada yang bertambah kecuali kebaikan. 
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mengenai permasalahan peran laboratorium dalam menunjang kesiapan siswa 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.  
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